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ABSTRAK 
 
Irma Okta Yunitasari. E 0009169. KAJIAN YURIDIS PENGAJUAN 
KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA 
PERKOSAAN DENGAN ALASAN ADANYA KESALAHAN PENERAPAN 
HUKUM PEMBUKTIAN DAN CARA MENGADILI OLEH PENGADILAN 
NEGERI BARRU (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2010/K/Pid/2004). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi 
penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya 
kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan 
Negeri Barru dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana). Tujuan yang lain untuk mengetahui kesesuaian 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan 
kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah 
memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana). 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 
Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah Pendekatan kasus. Jenis 
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan. Analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam 
penalaran hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh 
kesimpulan, yang pertama, pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan 
bebas perkara perkosaan oleh pengadilan negeri barru telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan kedua, pertimbangan Mahkamah Agung dalam 
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan 
bebas perkara perkosaan oleh pengadilan negeri barru sudah memenuhi ketentuan 
Pasal 253 KUHAP. 
 
Kata Kunci : Perkara perkosaan, Upaya Hukum, Pembuktian, Putusan 
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ABSTRACT 
Irma Okta Yunitasari. E0009169. JURIDICAL STUDY OF THE  
PROSECUTORS CASSATION APPEAL TO THE ACQUITTAL VERDICT 
OF RAPE CASES WITH THE REASONS OF EVIDENCIARY LAW 
APPLICATION ERROR AND TRIAL METHODS BY BARRU DISTRICT 
COURT (CASE STUDY IN THE SUPREME COURT VERDICT NUMBER : 
2010/K/Pid/2004). 
The objectives of this research are explore determine the suitability of the 
prosecutor cassation appeal to the acquittal verdict of rape cases with the reasons 
of evidenciary law application error and trial methods by Barru district court 
with the provisions of article 253 criminal procedure code (KUHAP). Another 
purpose to explore determine the suitability consideration of the supreme court in 
examine and decide of the prosecutor cassation appeal to the acquittal verdict of 
rape cases has appropriated with the provisions of article 253 criminal procedure 
code (KUHAP). 
This research is normative legal research with prescriptive characteristic. 
This research use statue approach and conceptual approach. Primary and 
secondary material are collected by literature study. Techniques of materials 
analysis use deductive method. 
The result of studying from its, there are two conclusions, first, prosecutor 
cassation appeal to the acquittal verdict of rape cases by Barru district court has 
appropriated with the provisions of article 253 criminal procedure code 
(KUHAP) and consideration of the supreme court in examine and decide of the 
prosecutor cassation appeal to the acquittal verdict of rape cases by Barru 
district court has appropriated with the provisions of article 253 criminal 
procedure code (KUHAP). 
 
Keywords : Cases of rape, Appeal, Evidenciary, Verdict 
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MOTTO 
 
Tidak Ada Pandangan Yang Lebih Menyedihkan 
Daripada Orang Muda Yang Pesimis 
~ Mark Twain ~ 
 
 
Aku Dengar Lalu Aku Lupa, Aku Lihat Lalu Aku Ingat, 
Aku Lakukan Lalu Aku Mengerti 
~ Confucius ~ 
 
 
Terkadang Pada Moment Terbaik,  
Sepatah Kata Atau Satu Pandangan Saja Sudah Cukup Berarti 
~ Honore de Balzac ~ 
 
 
Penjara Yang Sesungguhnya Adalah Rasa Takut 
Dan Hanya Ada Satu Kebebasan Sejati, Bebas Dari Rasa Takut 
~ Aung San Suu Kyi ~ 
 
 
Tak Ada Yang Salah Dengan Mimpi 
Tak Ada Yang Salah Dengan Imajinasi 
Akan Kau Wujudkan Saat Ini, Atau Kau Urungkan Dan Kau Bawa Mati 
~ Penulis ~ 
 
 
Don’t Forget How To Apologize And Say Thank You 
~ Penulis ~ 
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